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INTRODUCCIÓN 
La necesidad de llevar un registro sistemático y ordenado de todas las 
transacciones financieras de cada una de las obras, está relacionada con la compra 
de materiales e insumos, es el objetivo de la contabilidad, la cual permite obtener 
una información que resulta de gran utilidad a la hora de tomar decisiones, debido 
que al momento de ejecutar un proyecto deben tener una base de precios para cada 
una de las actividades, gracias al presupuesto realizado. (Grupo Base, 2018).    
 
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA, es una empresa contratistas 
de servicios de CONSTRUCCIÓN en el ámbito público y privado, la cual está 
encargada de llevar a cabo el diseño y ejecución de cuatro proyectos multifamiliares 
de uso mixto en la ciudad de Barranquilla, del departamento del Atlántico.  En el 
transcurso del desarrollo de la ejecución de los proyectos, se pudo evidenciar, que 
los gastos registrados por el Fondo de Caja Menor de manera manual y el Libro 
Contable no coincidían con el estudio realizado, debido que los residentes tenían 
muchos problemas con los reportes semanales de los efectivos entregados, por 
consiguiente, dificultaba el registro del Libro Contable de cada una de las obras. 
 
Por esta razón la empresa constructora ha tomado la decisión de realizar un 
seguimiento y control de los recursos, mediante la implementación del desarrollo de 
una herramienta web que permita llevar el control contable, administrativo del 
presupuesto de las obras. Por medio de la herramienta de Excel online de Microsoft 
Outlook, el cual permitió crear un formato de caja menor y libro contable, ejecutado 
desde la nube (internet) y por ende los archivos serán almacenados online. El 
servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft es conocido como OneDrive.      
El cual se puede acceder desde cualquier lugar, hora y momento con solo tener 
acceso a internet. Esto se conoce como una aplicación web. (GCFAprendeLibre, 
2018).  
 
El grupo administrativo y técnico podrá obtener información segura y rápida.  Por 
consiguiente la implementación de esta herramienta web, obtendrá muchos 
beneficios para la empresa en la parte contable y financiera de cada proyecto, 
debido que podrá llevar un seguimiento y control a los fondos de caja menor y 
asimismo al libro de gastos, de manera eficiente gracias a la digitalización y 
actualización diaria de estos formatos.  
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OBJETIVOS  
 
 
1.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Desarrollar una herramienta web que permita llevar el control contable y 
administrativo del presupuesto, por medio de los formatos de cajas menor y libro de 
gastos,  de las obras ejecutadas por la empresa CONSTRUCTORES & 
INTERVENTORES LIMITADA.  
  
   
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
  
 
 Determinar un formato para el fondo de  Caja Menor y el  Libro Contable de 
anotación de gastos para cada proyecto,  de modo que proporcione el dato 
exacto, preciso y actualizado.     
 
 Realizar un estudio de la parte financiera y administrativa  del presupuesto 
de las obras ejecutadas, por la empresa CONSTRUCTORES & 
INTERVENTORES LIMITADA con el fin de llevar un seguimiento estricto de 
todos los gastos y compras por cada una de las obras.   
  
 Comparar los datos arrojados por el estudio con la información obtenida en 
los libros y formatos de caja menor realizados a mano de tal manera que 
pueda identificar los errores cometidos en el proceso de registro de gastos 
por obra.     
 
 Establecer  una propuesta que pueda satisfacer las necesidades de la 
empresa, de manera que pueda llevar un registro contable, ordenado y 
actualizado de los desembolsos realizados por cada una de las obras 
ejecutadas.  
 
 Emplear en la empresa la propuesta del aplicativo web, de tal forma que sea 
capaz de guiar un correcto seguimiento y control riguroso de todos los pagos 
efectuados con relación a cada una de las obras dirigidas. 
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JUSTIFICACIÓN  
En el día a día de un proyecto de obra civil, existen diversos  pagos pequeños que 
se hacen complicados realizarlos a través de transacciones bancarias, por ende, se 
hace necesario la creación de un fondo de caja menor, el cual es  responsable de 
todas las compras, transportes y pagos menores. Asimismo llevar un libro de gasto 
se vuelve una herramienta de gran importancia al momento de saber cuánto dinero 
se ha gastado en relación con las actividades ejecutadas, para poder tomar 
decisiones acertadas en beneficio del proyecto. 
 
En la actualidad sabemos la importancia de la implementación de las herramientas 
tecnológicas, para mejorar y hacer de los procesos de una empresa más eficientes. 
La precisión y control contable en una empresa, siempre juega un papel muy 
importante, debido que ella depende la toma de decisiones que serán de gran 
envergadura para la sostenibilidad y desarrollo de una organización.  
 
En la empresa CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA tienen una 
debilidad al momento de obtener con precisión el dato exacto de los gastos 
realizados por proyecto, en una determinada fecha, todo esto es gracias a que los 
residentes tienen la responsabilidad de tener estos libros actualizados de forma 
diaria, y no lo llevan a cabo. Los cuales debes ser sustentados con facturas y recibos 
de caja menor para poder ser registrado en el fondo y a su vez en el libro contable 
de gasto de cada proyecto. (Gerencie, 2018).  
 
El siguiente trabajo propone una herramienta web  con el objetivo de ser 
implementado en la empresa CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA, 
la cual nos permitiría contar con la información contable y financiera del proyecto  
de una manera,  eficiente y rápida, debido que los datos al ser registrados por los 
residentes quedaran en línea, y a su vez pueden ser obtenidos por el director de 
proyecto y tesorería, es decir, por la parte administrativa de la empresa, de tal 
manera que con solo tener acceso a internet, puedan obtener la información de 
forma instantánea y eficiente. (Wikipedia, 2018).  
 
El desarrollo de este proyecto podrá satisfacer todas las necesidades de la 
empresa, en tanto en la parte contable como en la organizativa. Será una propuesta 
innovadora, debido a la utilización  del software online Microsoft Excel, el cual 
gracias a sus funciones, permite realizar tareas contables y financieras. (Microsoft, 
2018). 
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Este aplicativo se vuelve de gran importancia e indispensable, para llevar un 
seguimiento y control a cada una de las obras. Lo que nos permitiría aplicárselo a 
otros formatos como lo son el formato de asistencia, análisis de gastos por 
contratista, balances de gastos por mes, pagos de nóminas, análisis de gastos por 
mano de obra, análisis de gastos por materiales entre otras aplicaciones. Esto 
beneficiaria mucho a la empresa debido que se contara con información veraz y 
rápida desde cualquier parte, con solo tener conexión a internet.  Lo que la  hace 
más eficiente y organizada.  
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GENERALIDADES DE LA EMPRESA  
INFORMACION EMPRESA 
 
 
Razón Social: CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LTDA.  
Actividad principal: Diseño y construcción de obras de ingeniería civil  
Actividad segundaria: Actividades de arquitectura e ingeniería y otras actividades 
conexas de consultoría técnica. 
Otras actividades: Alquiler y arrendamiento de otros tipos de máquinas, equipo y 
bienes tangibles. 
 
 
NIT: 900.262.181998-3             Dirección: CALLE 31 No. 40A – 24 
Ciudad: SOLEDAD             Departamento: ATLANTICO 
   
 
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA fue creada con escritura 
pública Nº 264 del 28 de enero del 2009 en la notaria primera de SOLEDAD 
ATLÁNTICO bajo el número 300.842 del libro respectivo.  La sociedad está 
constituida por Fiorillo Montero Dayana, Jimenez De Alba Karime Del Socorro, 
Osorio Herrera Alvaro Luis, Osorio Herrera Angie Milena, Pacheco Montero, Javier 
Alfonso, Vergara Meriño Wilson Antonio.   
 
El objetivos de la sociedad son las  asesorías en proyectos de construcción y 
desarrollo urbano, elaboración de informes técnicos, contratar con el estado, 
entidades privadas, públicas  y de economía mixta, servicio de outsourcing, 
elaboración de inspecciones técnicas y dictámenes técnicos de construcción, 
asesorías contables, de sistemas y legales, al igual que adelantar proyectos de 
ingeniería civil, infraestructura vial, redes de servicios públicos, consultorías de 
obras civiles y ambientales, seguridad industrial, administración de propiedad 
horizontal y construcción de vivienda de interés.   
 
 
La sociedad ha ejecutado múltiples proyectos desde su fundación, los cuales han 
permitido crecer. El fuerte de la sociedad es la construcción de viviendas a 
entidades privadas a todo costo, esto ha sido una de las actividades que ha 
generado mayores ingresos y así poder capitalizar la empresa, así mismo el alquiler 
de equipos de construcción como: cerchas, gatos, chazas, formaletas para 
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columnas, trompos, compactadoras, vibradores entre otros. Todo esto ha sido de 
gran importancia para progresar y estar en buen posicionamiento en el campo de la 
construcción de obras civiles y arquitectónicas. También ha participado en 
construcción de pavimentos regidos en municipios del departamento del atlántico.  
 
      
1.3 MISIÓN 
 
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LTDA, es una empresa 
contratistas de servicios de CONSTRUCCIÓN en el ámbito público y privado, cuya 
misión es satisfacer las necesidades de sus CLIENTES antes, durante y después 
de finalizado el proyecto. Comprometidos con los estándares de CALIDAD y 
tiempos, generando así relaciones duraderas, basadas en sus años de experiencia 
y profesionalismo. Somos respetuosos de la legislación medioambiental, laboral y 
toda aquella que tenga relación con el que hacer de la organización, buscando 
siempre oportunidades para el desarrollo de sus trabajadores, generando vínculos 
estratégicos con sus proveedores. 
        
1.4 VISIÓN 
 
Ser reconocidos y estar posicionados como una de las mejores empresas 
constructoras, caracterizado por mantener unas propuestas creativas, funcional y 
que garanticen la inversión de nuestros clientes, y así mejorando continuamente los 
procesos y el fortalecimiento de nuestro talento humano. 
   
1.5 VALORES:  
 Compromiso  
 Eficiencia  
 Excelencia  
 Respeto por el medioambiente  
 Innovación  
 Ética  
 Responsabilidad  
 Trabajo en equipo  
 Cuidado de las personas  
 Vocación de servicio  
 Empleo de la tecnología más adecuada  
 
1.6 LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS  
 Restauraciones  
 Remodelaciones  
 Edificación de Viviendas  
 Edificios Corporativos  
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 Locales Comerciales  
 Obras Civiles  
 Asesoría Técnica Integral de Proyectos 
 
 
 
       
1.7 ORGANIGRAMA  
 
GERENTE
AREA TECNICA 
INGENIERO 
ESTRUCTURAL 
ARQUITECTO 
INGENIERO RESIDENTE 
1
INGENIERO RESIDENTE 
2,3,4,5 
INGENIERO ELECTRICO 
INGENIERO 
HIDRAULICO 
CONTABILIDAD 
CONTADOR 
SECRETARIA 
RECURSO HUMANO 
CELADOR 
MAESTRO DE OBRA
OFICIAL DE OBRA 
AYUDANTE DE OBRA 
MANTENIMIENTO 
DE EQUIPOS 
MECANICO 
AXULIAR DE MECANICO 
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1.8 ALGUNOS DE LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA EMPRESA 
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LTDA 
 
 
 
Ilustración 1 Proyectos ejecutados por constructores e interventores limitada. 
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Ilustración 2 proyectos ejecutados por constructores e interventores limitada. 
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Ilustración 3 proyectos ejecutados por constructores e interventores limitada. 
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Ilustración 4 proyectos ejecutados por constructores e interventores limitada. 
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Ilustración 5 proyectos ejecutados por constructores e interventores limitada. 
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FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN  
El practicante desempeñara el cargo de residente de obra, el cual cuenta con 
suficiente capacidad de responsabilidad e idoneidad para la ejecución de la tarea 
encomendada, de conformidad con los reglamentos, órdenes, instrucciones que le 
imparta su superior, en el proyecto multifamiliar de uso mixto, ubicada en la ciudad 
de Barranquilla departamento de Atlántico en la dirección carrera 20c, #24-94 Barrio 
Las Nieves.   
 
 
El estudiante por estar en calidad de practicante estará bajo la supervisión directa 
de un ingeniero civil titulado y un arquitecto titulado, quien estará orientando cada 
una de las funciones que le han sido encomendadas.   
 
 
Dentro de las funciones propias que ejecutara el practicante son: Seguimiento a la 
ejecución del proyecto multifamiliar de uso mixto,  seguimiento a la programación 
de la obra presupuestal y actividades,  actividades  de inspección de maquinarias 
en el proyecto, seguimiento del personal con respecto a la seguridad industrial, 
control de calidad de la actividad ejecutada, laborar la jornada ordinaria en los turnos 
y dentro de las horas que le asigne el empleador, compras y requerimiento de 
insumos y materiales necesarios para la ejecución de la obra, dirigir por parte del 
Contratista, la ejecución, conforme a los planos y especificaciones técnicas 
establecidas en el proyecto.  Debe realizar cálculos de cantidades de actividades y 
materiales necesarios para la obra.  
 
 
Una de las funciones más importante es incorporar su capacidad normal de trabajo 
en forma exclusiva en el desempeño de sus funciones y actividades propias del 
oficio de residente de obra. El estudiante también en los tiempos que no requiere 
que esté presente en   la obra es auxiliar del ingeniero estructural, el cual le ha 
servido de gran ayuda para profundizar sus conocimientos en el diseño estructural.   
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PROCESOS DE LA EMPRESA 
Los procedimientos deben ser comunicados, entendidos y ejecutados 
consistentemente por el personal técnico y administrativo de la constructora. Esta 
herramienta se puede usar para determinar ventajas competitivas e identificar 
correcciones o mejoras, de tal manera que la constructora sea más productiva y 
eficiente.     
 
En la empresa CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LTDA, existen unos 
procedimientos para realizar y legalizar acciones, los cuales son reglas que se 
deben cumplir por cada uno de los empleados.  Uno de los procesos más 
importantes es  el de la parte contable de cada proyecto, es llevar el registro de 
todas las compras realizadas, para llevar un control del presupuesto para cada ítem.  
 
 
El residente encargada de cada proyecto, es el responsable de disponer del  fondo 
de caja menor costeado por la empresa, el cual deben ser sustentados con facturas 
o recibos de caja menor. Este es un fondo en efectivo dedicado para manejar 
pequeños desembolsos, como pagos de transportes, compra de materiales, 
herramientas menores, entre otros.  
 
El manejo de este fondo debe ser de mucho cuidado, debido que hace parte de los 
gastos de obras los cuales deben estar sustentados para así ser registrados en el 
libro contable de la obra. De este mismo modo el residente debe tener muy presente 
el principio de lealtad y el valor honestidad, visto que este fondo se presta para 
actuar de manera desleal con la empresa.  
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DIAGNÓSTICO   
Durante el desarrollo de la práctica se realizó un análisis minucioso en el periodo de 
un mes, en la empresa CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA, con 
respecto a los gastos en cuanto al presupuesto de todas las obras. El cual nos arrojó 
que los gastos registrados de manera manual en un libro contable no coincidían con 
el estudio ejecutado, del mismo modo que evidencio falencias al momento del 
registro de gastos, visto que se pasaban desapercibidos algunos desembolsos 
menores. 
 
Por esta razón hace que el proceso de registro de gastos se vuelva ineficiente e 
impreciso. Por consiguiente los datos obtenidos mediante esta técnica no son tan 
confiables, y esto a su vez  en efecto sería de gran influencia  al momento de tomar 
algunas decisiones por parte del personal técnico y administrativo de la empresa, 
de tal forma que se volvería un acto de irresponsabilidad, dado que sus datos no 
son totalmente ciertos.   
 
Así mismo una de las principales fuentes de error seria la irresponsabilidad de los 
residentes de cada uno de los proyectos,  puesto que tienen muchos problemas con 
los reportes semanales de los efectivos entregados, por esta forma se complicaba 
el registro del libro contable de cada una de las obras.  
 
Por otra parte, las pequeñas compras no eran reportadas con facturas o recibos de 
caja menor, lo que hace difícil no solo llevar un control total de todos los gastos de 
cada una de la obra, sino también realizar un análisis de gastos por día, semana y 
mes.  
 
En consecuencia se hace necesario implementar una estrategia para llevar un 
seguimiento y control de la totalidad de los desembolsos realizados por parte de la 
empresa por cada uno de los proyectos a cargo. De este modo volverla más 
eficiente en sus procesos por medio de datos certeros.  
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PROPUESTA 
 
Por ende, debemos plantear una propuesta que pueda darle solución a esta 
problemática que se está presentando en la empresa CONSTRUCTORES & 
INTERVENTORES LIMITADA, como es el deficiente registro de los gastos de las 
obras.  Se propone diseñar un formato de caja menor y libro contable online 
utilizando documentos de office en Onedrive, debido que esto permitirá trabajar con 
otras personas en EXCEL online, asimismo que el libro y la caja menor este siempre 
disponible para todos los usuarios autorizados.   
 
La propuesta tiene un gran aporte innovador y tecnológico, dado que en la 
actualidad las organizaciones deben realizar estrategias de innovaciones que les 
permitan su desarrollo y crecimiento competitivo. Una organización que incluya la 
innovación tecnológica está preparada mejor competitivamente que cualquier otra 
compañía, por muy grande que la competencia pueda llegar a ser. Permite a la 
organización ascender a las mejores posiciones. Sin  embargo no solo la innovación 
es importante si no también  se hace necesario estar actualizados 
tecnológicamente, visto que su recurso humano debe estar capacitado si pretende  
disputar un puesto en el campo de las construcciones. (Next_u).  
 
 
Esto se convierte en una herramienta significativa para la parte contable de la 
empresa, debido que entregaría el dato exacto y actualizado de los gastos a 
cualquier hora, gracias a que están almacenados en la nube. Esto se denomina un 
aplicativo web, basándose en el método de coautoría, el cual resulta útil con los 
libros en los que se recopila información de un grupo de personas. (Microsoft, 2018).  
 
 
Los coautores serian el gerente, la secretaria de tesorería y los residentes 
encargados de llevar los libros actualizados se presentarán los formatos en los 
anexos  caja menor, libro contable por obra. Lo cual eliminaría la demora de los 
reportes de caja menor para cada uno de los residentes y la ineficacia de los libros 
de gastos realizados de manera manual.  
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IMPACTOS ESPERADOS  
 
Como sabemos la organización en una empresa juega un papel muy importante 
puesto que es unos de los elementos más acreditados para los negocios, dado que 
ella se encarga de fijar las estrategias para cumplir con cada uno de  los objetivos, 
de manera que  la empresa disminuye sus esfuerzos, y así se vuelve más eficiente 
y productiva.  
 
Se espera con la implementación de esta metodología un mejoramiento  en la parte 
organizacional  de cada uno de los proceso de la empresa. Del mismo modo 
disminuir las falencias en el registro de todos los desembolsos realizados por parte 
de la empresa a cada una de las obras.  
 
 
Con el objetivo de aprovechar la tecnología para ayudar a la empresa a mejorar sus 
procesos, para crear nuevas estrategias, de tal manera que pueda así  incrementar 
sus ingresos, visto que esta herramienta permite realizar relaciones más directas 
con sus clientes y proveedores.  
 
El desarrollo de esta propuesta se espera obtener un libro de gastos más preciso, 
debido que el control y seguimiento al fondo de caja menor y libro contable, será 
más eficiente y rápido, gracias al manejo de esta herramienta web, en visto que la 
información está  procesada y almacenada en la nube, lo cual permitirá obtener la 
de forma actualizada, precisa y segura, con tan solo tener acceso a internet.  
 
Asimismo se tiene la expectativa  de aplicarle la misma metodología a los distintos 
formatos de los procesos que se llevan en la empresa, con el fin de progresar en la 
parte organizacional.  
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 
La propuesta de la elaboración de la herramienta web, se realizar con los 
conocimientos Adquiridos en el periodo universitario, conocimientos de 
programación, con la Ayuda y aprendizaje de Office. El formato de caja menor 
tendrá en su parte superior unas entradas de identificación para cada proyecto como 
lo son: el nombre, Nº de la caja menor, ubicación, fecha, residente encargado, 
director responsable, saldos del fondo, total del fondo. Por otra parte donde se 
registrará todas las compras por este fondo, como descripción del pago, fecha, valor 
facturado y su parte inferior arroja los resultados del subtotal, saldo de caja y valor 
del fondo. Este formato está programado para realizar todas las operaciones y 
obtener los resultados anteriormente enunciados.    
 
El formato del libro contable de igual manera tendrá unas entradas de identificación 
para cada proyecto como lo son el nombre, ubicación, fecha, residente encargado, 
director responsable, presupuesto base, anticipos parciales. Igualmente tendrá por 
mes la fecha, detalles del pago, valor facturado y saldo restante. Todo esto 
organizado por mes, para no solo poder realizar un análisis parcial por periodo de 
30 días si no también la relación de gastos por el fondo de caja menor por cada 
mensualidad. Este formato Con toda la información registrada y procesada podrá 
obtener unas gráficas de gastos vs mes, gastos vs contratista, del mismo modo 
podrán identificar cuál es el porcentaje ejecutado del total del presupuesto. 
 
Para realizar los formatos de caja menor y libro contable en un archivo de Microsoft 
Excel en coautoría debemos asegurarnos de contar con la última versión de Excel, 
contar con una cuenta en office y asegurarnos que el libro de Excel este en archivos 
.xlsx, .xlsm o .xlsb, debido que la coautoría no es compatible con el formato Hoja de 
cálculo Open XML estricta. (Microsoft, 2018).  
 
Se carga el formato de caja menor y libro contable mediante un explorador web, un 
libro nuevo en OneDrive para la Empresa constructores & interventores limitada.   
 
Luego en el cuadro de COMPARTIR a personas, se agregan las direcciones de los 
coautores que tendrán acceso al archivo, como el gerente, director de obra, 
secretaria y residente.  
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Ilustración 6Compartir el libro de Excel (Microsoft, 2018).   
Debemos confirmar que este activo el modo edición para que puedan modificar el 
formato. Seguidamente clic en el botón compartir. Debemos asegurarnos que el 
autoguardado este activado.  Por último, al realizar todos estos pasos los coautores 
estarán trabajando en conjunto. (Microsoft, 2018).   
 
 
Ilustración 7Vinculo para abrir el archivo de Excel. (Microsoft, 2018). 
 
Por medio del vínculo enviado a todos los coautores podrán abrir el libro, el 
residente encargado de cada proyecto se encargará de registrar todos los gastos 
por el fondo de caja menor y libro contable, lo cual permitirá que la información se 
encuentre de manera rápida y actualizada, para ser obtenidas por el personal 
administrativo de la empresa. (Microsoft, 2018).    
 
 
Ilustración 8 El archivo está siendo modificados por los coautores. (Microsoft, 
2018). 
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La caja menor debe ser actualizada de manera diaria, el reporte de sebera realizar 
cada semana para ser agregada al libro contable. 
 
Se debe educar a todas las personas como lo son el gerente, director de obra, 
secretaria y residente, encargadas del manejo de la herramienta web, con el objetivo 
de garantizar el empleo eficiente de aplicativo.  
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CRONOGRAMA 
A continuación ilustramos el cronograma para el desarrollo de una herramienta web 
que permita llevar el control contable, administrativo del presupuesto, por medio de 
los formatos de cajas menor y libro contable,  de las obras ejecutadas por la 
empresa CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA.  
 
 
Ilustración 9 cronograma para el desarrollo de la propuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ETAPA 
CRONOGRAMA 
DESARROLLO DE UN APLICATIVO WEB PARA EL FORMATO DE CAJA MENOR Y LIBRO DE GASTO DE OBRAS PARA CADA OBRA 
EN EJECUCION DE LA EMPRESA CONSRTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA. 
CONSULTORIA PARA DESARROLLO DEL 
PROYECTO 
CAPACITACION TECNICA PARA EL 
FUNCIONAMIENTO DEL PROYECTO 
ETAPA  I
ETAPA  II
ETAPA III
ESTUDIO DE VIABILIDAD
SELENCIONAR LA PROPUESTA ADECUADA
EJECUCION DEL PROYECTO 
SEMANAS 
ACTIVIDADES 
RECONOCIMIENTO DE LUGAR Y FUNCIONES 
A REALIZAR
IDENTIFICACION DE FALLAS 
ELABORACION DEL DIAGNOSTICO DE LA 
PROBLEMÁTICA 
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CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS   
Se puede deducir que por medio de la utilización de la herramienta web, se 
obtendrán muchos beneficios para la empresa en la parte contable y financiera de 
cada proyecto, ya que se podrá llevar un seguimiento y control a los fondos de caja 
menor, libro de gastos, de manera eficiente, gracias a la digitalización y 
actualización diaria de estos formatos. 
 
Como se ha mostrado se cumplió con cada uno de  los objetivos del trabajo 
realizado, desde de la determinación de un formato para el fondo de  caja menor y 
el  libro contable de anotación de gastos para cada proyecto. Además se realizó el 
estudio de la parte financiera, administrativa  del presupuesto de las obras 
ejecutadas, también se  comparó los datos arrojados por el estudio con los datos 
obtenidos en los libros y formatos de caja menor realizados a mano, en donde nos 
pudimos dar cuenta de unas fallas en el proceso de registro. Del mismo modo se 
estableció una propuesta que cumpliera y satisficiera las necesidades de la 
empresa, la cual se empleó con la intención  de llevar un correcto seguimiento y 
control riguroso de todos los pagos por cada una de las obras ejecutadas.  
 
La implementación de este aplicativo web permitió mejorar muchos de los procesos 
que llevan en la empresa. Utilizando toda la metodología anterior para los formatos 
de caja menor y libro contable  en línea, se logró aplicar para el formato de 
asistencias de los trabajadores de cada una de las obras a cargo de la empresa 
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LIMITADA, con la intención de ser 
digitalizados por los residentes, lo cual sería de gran ayuda al momento de realizar 
las nóminas de los días laborales, debido que la mayorías de los procesos 
constructivos se cancelan por jornales laborales.  
 
El requerimiento de los materiales a tiempo de construcción es uno de los 
principales responsables de que las obras se retrasen. Este procedimiento  se 
mejoró en gran parte por medio de un formato de requerimiento de materiales por 
cada una de las etapas, con el fin de que los materiales estuvieran a tiempo para 
ser utilizados y no  interrumpieran en el desarrollo de la obra. Este fue uno de los 
aportes más importantes del aplicativo, en vista  que era requerido de urgencia en 
la constructora.  
 
En definitiva, el grupo administrativo y técnico podrá obtener información segura y 
rápida, desde cualquier parte y hora, con solo tener acceso a internet. Además, se 
brinda la opción de aplicarse en otros campos como los pagos por contratistas, 
cantidades de obras ejecutadas entre otras en cada proyecto de la constructora.   
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ANEXO  
 
Ilustración 10 FORMATO DE CAJA MENOR 
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Ilustración 11 FORMATO DE LIBRO CONTABLE 
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Ilustración 12Grafica de gasto en porcentajes por mes respecto al total gastado 
 
 
Ilustración 13 Grafica de gastos total por mes 
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ALGUNAS DE LAS APLICACIONES DE LA HERRAMIENTA WEB EN OTROS 
FORMATOS 
 
Ilustración 14 FORMATO DE PAGOS DE OBRAS CIVILES 
DEL 30/07/18 AL 11/08/2018 FECHA SALDO 
04/08/2018 400.000,00$           
TOTAL 400.000,00$           
ITEM UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 
1 ML 17,35 10.000,00$                    173.500,00$              
2 M2 18,71 7.000,00$                      130.977,00$              
3 ML 32,23 3.500,00$                      112.805,00$              
4 M2 370,72 7.000,00$                      2.595.056,80$          
5 ML 3.500,00$                      -$                             
6 M2 167,20 10.000,00$                    1.672.045,00$          
7 ML 10.000,00$                    -$                             
8
M2 20,23 6.500,00$                      
131.495,00$              
9 ML 6,97 10.000,00$                    69.700,00$                
4.885.578,80$        
RETENCION  3,5 % 170.995,26$           
400.000,00$           
4.314.583,54$        
CONTRATISTA
JORGE CLARK
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
FIRMA FIRMA 
INGENIERO RESIDENTE DIRECTOR DE OBRA 
SUBTOTAL 
PRESTAMOS 
VALOR A PAGAR 
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
CENTRO DE COSTO 
DESCRICPCION 
Piza Techo (Bloque Y Pañete) Ml 
Plantilla closet , En Mortero y  Relleno  
Antepechos de fachada M2
Antepechos de fachada ML
RESIDENTE RESPONSABLE  ING. JOSÈ LOBO 
CONTRATISTA JORGE CLARK 
PAGOS EFECTUADOS PRESTAMOS 
Pañete Interior M2
Pañete  Interior Ml 
Pañete Exterior Con Andamios M2
Pañete Exterior Con Andamios ML
Plantilla, En Mortero, Relleno Y Media 
Caña 
Ciudad: B/quilla, Atlantico 
Direccion: Kra 48, #24-94 Barrios Costa 
Hermosa 
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE  ARQ. AlVARO OSORIO
OBRA: UNIFAMILIAR EN DOS PISOS  CORTE 003
CONSTRUCTORES & ENTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
FORMATO DE LEGALIZACION  DE CONTRATISTA
GERENCIA FINANCIERA 
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Ilustración 15 FORMATO DE COMPRAS DE ACCESORIOS PARA LOS PUNTOS DE AIRE 
ACONDICIONADO 
Nº UND CANT. VALOR  U. VALOR P. 
1 UND 1,00 62.000,00$     62.000,00$          
2 UND 0,00 130.000,00$   -                        
3 UND 12,00 5.000,00$        60.000,00$          
4 UND 8,00 -$                       
5 UND 1,00 -$                       
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI
FIRMA 
CANTIDAD
CINTA VINITO  
REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
FIRMA 
DESCRRIPCION 
ROLLO TUBERIA COBRE 1/4" X 15m
RUBATEK 5/8"
BOXER PEQUEÑO
FECHA 8 de agosto de 2018
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
FORMATO DE COMPRAS
GERENCIA FINANCIERA 
ROLLO TUBERIA COBRE 1/2" X 15m
OBRA: MULTIFAMILIAR DE USO MIXTO 
Ciudad: B/quilla, Atlantico 
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE 
RESIDENTE RESPONSABLE  
COMPRA ACCESORIOS PUNTOS AA
Direccion: Kra 48, #24-94 Barrios Costa 
Hermosa 
 ARQ. AlVARO OSORIO
ING. JOSÈ MANUEL LOBO 
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Ilustración 16 FORMATO DE PAGO PARA LAS REDES ELECTRICA 
DEL 24/07/18 AL 11/08/2018 FECHA SALDO 
27/08/2018 200.000,00$           
04/08/2018 300.000,00$           
10/08/2018 50.000,00$             
TOTAL 550.000,00$           
ITEM UNIDAD CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 
1 UND 26,00 19.000,00$                
494.000,00$           
2 UND 10,00 18.000,00$                
180.000,00$           
3 UND 30,00 19.000,00$                
570.000,00$           
4 UND 80.000,00$                
-$                      
5 ML 3.000,00$                 
-$                      
6 UND 2,00 130.000,00$              
260.000,00$           
7 UND 20,00 1.500,00$                 
30.000,00$             
8 UND 2,00 22.000,00$                
44.000,00$             
9 UND 6,00 20.000,00$                
120.000,00$           
UND 3,00 24.000,00$                
72.000,00$             
UND 5,00 20.000,00$                
100.000,00$           
UND 6.000,00$                 
-$                      
1.870.000,00$        
935.000,00$           
65.450,00$             
550.000,00$           
385.000,00$           
SERGIO DE LA CRUZ 
CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
FIRMA 
SELLO 
CONTRATISTA
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI
FIRMA 
INGENIERO RESIDENTE
vinchas o grapas metalicas para 
asegurar tuberia conduit
salidas de señal de comunicación y 
televisión sin cableado obra civil 
Salidas de iluminación a 110 voltios  
para escalera con sensor de 
movimiento
Tablero  12 circuitos eléctricos para 
220v incluye montaje, tuberia, cable,  
maya para polo tierra con tres varillas 
de 5/8" original soldadas en serie
Acometida del tablero al medidor en 
cuatro cable No 8 en tuberia conduit  
de 1"
Caja de registro pvc para 
comunicaciones y tv
Salidas de tomas suiche FCI zonas 
humedas o semihumedas  con polo 
Salidas de toma  para  220 w
Instalacion de caja 50*10 para tuberia 
de AA
Instalacion de lamparas sea 
emprotrar o sobreponer (incluye 
cableado e instalacion)
SUBTOTAL  50%
PRESTAMOS 
VALOR A PAGAR 
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO
SUBTOTAL 
RETENCION  3,5 %
REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
CENTRO DE COSTO 
DESCRICPCION 
Salidas de tomas corrientes con polo 
tierra  110 V
RESIDENTE RESPONSABLE  ING. JOSÈ LOBO 
CONTRATISTA SERGIO DE LA CRUZ 
PAGOS EFECTUADOS PRESTAMOS 
Ciudad: B/quilla, Atlantico 
Direccion: Kra 48, #24-94 Barrios Costa 
Hermosa 
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE  ARQ. AlVARO OSORIO
OBRA: UNIFAMILIAR EN DOS PISOS CORTE 001
CONSTRUCTORES & ENTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
GERENCIA FINANCIERA 
FORMATO DE LEGALIZACION  DE CONTRATISTA
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Ilustración 17 FORMATO DE PAGOS PARA CONTRATISTAS 
 
 
 
DEL 29/07/18 AL 05/08/2018 FECHA SALDO 
TOTAL -$                      
ITEM CANT VALOR UNITARIO VALOR PARCIAL 
1 1,00 350.000,00$             350.000,00$           
350.000,00$           
12.250,00$             
-$                      
350.000,00$           
SUBTOTAL 
PRESTAMOS 
ESCALERA COMPLETA  
(Incluye encofrada, armado, 
fundida y desencofrada) 
VALOR A PAGAR 
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
FIRMA FIRMA 
RETENCION 3,5%
DESCRICPCION 
Ciudad: B/quilla, Atlantico 
Direccion: Kra 48, #24-94 Barrios Costa 
Hermosa 
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE  ARQ. AlVARO OSORIO
RESIDENTE RESPONSABLE  ING. JOSÈ LOBO 
CONTRATISTA JORGE CLARK 
PAGOS EFECTUADOS PRESTAMOS 
CENTRO DE COSTO 
OBRA: UNIFAMILIAR EN DOS PISOS CORTE 001
CONSTRUCTORES & ENTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
FORMATO DE LEGALIZACION  DE CONTRATISTA
GERENCIA FINANCIERA 
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Ilustración 18 FORMATO DE PEDIDOS DE COMPRAS 
 
 
 
Nº UND CANT.
1 UND 32,00
2 UND 40,00                    
3 KG 25,00                    
4 UND 3,00                      
5 UND
6 UND 
7 UND 22,00                    
8 UND 90,00                    
9 UND 1,00                      
10 UND 12,00                    
11 UND 2,00                      
12 UND 3,00                      
13 UND 1,00                      
14 UND 12,00                    
15 UND 7,00                      
16 UND 
17 UND
VARILLAS 3/8" CORRUGADA 
CUÑETE DE ACRILICO 
ALAMBRE N° 12
ALAMBRE N° 14 10/08/2018
OBRA: MULTIFAMILIAR DE USO MIXTO 
Ciudad: B/quilla, Atlantico 
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE 
RESIDENTE RESPONSABLE  
COMPRAS RONNI 
Direccion: Kra 48, #24-94 Barrios Costa 
Hermosa 
 ARQ. AlVARO OSORIO
ING. JOSÈ MANUEL LOBO 
GERENCIA FINANCIERA 
FECHA 11 de agosto de 2018
CONSTRUCTORES & INTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
FORMATO DE COMPRAS
DESCRRIPCION 
VARILLAS 1/2" CORRUGADA 
ALAMBRE 
VARILLAS 6.0 " CORRUGADA 
TORNILLOS PARA CUBIERTA 
VARILLAS 1/2" CORRUGADA 
FECHA
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
17/07/2018
DISCO DE SIERRA 
TUBOS DE 1/2" PRESION 
28/07/2018
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI
FIRMA 
CANTIDAD
PAR DE GUANTES 
REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
FIRMA 
CUÑETE TIPO 1
03/08/2018
CUÑETE TIPO 2
27/07/2018LAMINAS N°8
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Ilustración 19 FORMATO DE PRÉSTAMOS 
 
 
 
Nº FECHA NOMBRE COMPLETO Nº IDENTIFICACION VALOR DEL PRESTAMO FIRMA 
1
2
3
4
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FIRMA FIRMA 
FORMATO DE LEGALIZACION  DE PRESTAMOS
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI
Ciudad: B/quilla, Atlantico Direccion: Kra 20c, #24-94 Barrios Las Nieves
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE  ARQ. AlVARO OSORIO
RESIDENTE RESPONSABEL ING. JOSÈ LOBO 
OBRA: BODEGA LAS NIEVES FIRMA 
CONSTRUCTORES & ENTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
GERENCIA FINANCIERA 
PRESTAMOS DEL 16 AL 30 DE ABRIL 
CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
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Ilustración 20 FORMATO DE ASISTENCIAS DE LOS TRABAJADORES 
 
 
 
 
 
 
 
CARGO NOMBRE 1 2 3 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
DIRECTOR DE OBRA ALVARO OSORIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RESIDENTE DE OBRA JOSE MANUEL LOBO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CARPINTERO PEDRO PEREZ 1 1 1
OFICIAL JAIME ROMERO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
OFICIAL NORVI ARBUELLO 1 1 1 1 1
AYUDANTE N°1 JHON ROBLES 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AYUDANTE N°2 MANUEL CERDA 1 1 1 1 1
AYUDANTE N°3 ROBERTO OYOGA 1 1 1 1 1
AYUDANTE N°4 JAVIER QUIROZ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AYUDANTE N°5 OMAR MARTINEZ 1 1 1 1 1
INGENIERO RESIDENTE
REVISADO POR: ARQ. AlVARO OSORIO
FIRMA 
DIRECTOR DE OBRA 
CC: 72,228,178 DE  DE BARRANQUILLA 
ELBORADO POR: ING. JOSÈ LOBO
CC: 1,082,251,478 DE ARIGUANI
FIRMA 
DIAS TRABAJADOS
CONSTRUCTORES & ENTERVENTORES LTDA. 
NIT: 900,262,998-3
ASISTENCIA
Direccion: Kra 20c, #24-94 Barrios Las Nieves
 ARQ. AlVARO OSORIO HERRERA
ING. JOSÈ LOBO MARTINEZ
FORMATO DE ASISTENCIA 
ASISTENCIA N° 001 DEL 16/FEB/ AL 28/FEB/2018
OBRA: BODEGA LAS NIEVES 
Ciudad: B/quilla, Atlantico 
DIRECTOR DE OBRA RESPONSABLE 
RESIDENTE RESPONSABEL 
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ANEXOS DEL PRACTICANTE EN LA OBRA  
 
 
Se ilustraran fotografías del practicante desempeñando el cargo de residente de 
obra, en el proyecto multifamiliar de uso mixto, ubicada en la ciudad de Barranquilla 
departamento de Atlántico en la dirección Kra 20c, #24-94 Barrios Las Nieves.   
 
 
Ilustración 21 ETEPA DE FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION 
 
Ilustración 22 ETEPA DE FUNDICION DE VIGAS DE CIMENTACION 
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Ilustración 23 ETAPA DE FUNDICION  DE COLUMNAS 
 
 
 
 
Ilustración 24 ETAPA DE MAMPOSTERIA ESTRUCTURAL 
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Ilustración 25 ETAPA DE FUNDICION DE PLACAS DE PISOS 
 
 
Ilustración 26 ETAPA DE ARMADO DE LA FORMALETARIA PARA LA PLACA DE ENTREPISOS 
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Ilustración 27 ETAPA DE ARMADO DEL HIERRO DE LA PLACA Y EL ALIGERANTE 
 
 
Ilustración 28 ETAPA DE MAMPOSTERIA DEL SEGUNDO PISOS Y PLACA DE FACAHADA 
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Ilustración 29 ETAPA DE FUNDICION DE PLACAS DE ZONAS COMUNES 
 
Ilustración 30 FOTO DE LA FACHADA EN ETAPA GRIS 
